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 امللخص:
ي   ي  تح  يرة  تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحرك األساسي  قتتصياأ  د أولية بياللمر لمسيا متكا ال ب
 اجسياأل ألصييحا   اللميو اقتتصياأد وةيياأة الليات  الييوطل  والت طيي، ميي  البطاليةأ ل يي  األمير اليي د  صيب  ي يي ،
ومييأراذ  ييي س المؤسسييات  يييو الملايسيية ال يييأيأة التيي  تواجككيييا  يي س المؤسسيييات سييواذأل  طييي  المسييتو  المحطييي   و 
يأة تياأرة  العالم  والت   صبحت تكأأ ب اذ ا واستمرار ا ي  ل اطكاأ ل ا  ا  لةاماأل  طيكم تبل  مفيا يم دأارية جأ
والت  تأت  ي  م أمتكا دأارة الجوأة ال امطة الت  تعتبر المأخ، ل ي،   ط  ةياأة ال أرة التلايسية لك س المؤسساتأ
  مطيات التحسي  والتطوير بالمؤسسة.
 تحسي  المستمرأ ال أرة التلايسية: دأارة الجوأة ال امطةأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأ الالكلمات المفتاحية
Abstract: 
 SME’s are considered the main engine of the economy of any country, given the large 
contribution to economic growth and increase national output and reduce unemployment, but 
which has become a concern for owners and managers of these institutions is intense competition 
faced by these institutions, whether at the local or global level that has become threaten its 
survival and it continues to operate, so it was incumbent on them to adopt new management 
concepts able to increase the competitiveness of these institutions, which come in the forefront of 
the overall quality, which is the entrance of each improvement operations and development 
management of the institution. 
Key words: total quality management, small and medium enterprises, continuous improvement, 
competitiveness. 
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باللمر لطأور ال بير ال د تطعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ي  بلاذ اقتتصاأ خاصة ي  الأو، 
اللامية الت  تعتمأ  طيكا ب  ،  بير لطلكوض باتتصاأياتكاأ تأت  مسألة  أم تأرة   س المؤسسات  ط  مواجكة 
الحالية  ط  ر س  ولويات الباحثي أ خاصة و للا لتحأث     حأ التحأيات البيئية الت  تفرضكا بيئة األ ما، 
المفاتي  األساسية لطت أم واللموأ وم   لا  ا  مأخ، دأارة الجوأة ال امطة  حأ   م الحطو، الت  توص، دليكا 
الباحثي  لطريع م   أاذ   س المؤسسات وتحسيله م  خال، العم،  فري  مت ام، ضم  مأخ، دأارة الجوأة 
امطة إلرضاذ الةبائ  وتطبية احتياجاتكم والعم،  ط  متابعتكا باستمرار لطمحايمة  ط  رضا م و س  وقئكمأ ال 
 مما يعطيكا ال أرة  ط  الملايسة و س  م الة  امة ي  السو  خاصة ي  م، التكأيأات الت  تواجككا.
الشاملة في تحسين القدرة  كيف تساهم إدارة الجودة وم   لا يم للا طرح التساؤ، الرئيس  التال : 
 التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
 ولإلجابة  ط    ا التساؤ، سلتلاو، ييما يط  المحاور التالية: 
 المحور األول: أساسيات حول إدارة الجودة الشاملة
 المحور الثاني: مدخل إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 املة في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمحور الثالث: دور إدارة الجودة الش
 
 أسباب اختيار الدراسة: 
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجاقأل خصباأل لطأراسة والبحث خاصة ييما تعط  ملكا بالجال  
جأ  غط    س التسييرد واإلأاردأ باللمر لما تواجكه  غط    س المؤسسات م  ي ، خاصة ي  بأاياتكاأ حيث ل
ة ي ط م  أخولكا دليهأ و و ما أيع بلا دل  البحث     المؤسسات تعط  السحابكا م  السو  بعأ مرور يترة وجي
 اآلليات ال فيطة بضما  الب اذ واقستمرارية لك س المؤسسات ي  م، البيئة الحالية. 
 أمهية الدراسة: 
ت الصغيرة والمتوسطة والت  تحت، م الة  امة ي    س الأراسة تستمأ   ميتكا م  الأور ال بير لطمؤسسا
ج، اقتتصاأيات م  خال، الم اس  الت  تح  كاأ خاصة ييما تعط  باللمو اقتتصاأدأ التخفيف م  حأة 
البطالة واستغال، ال فاذات المحطية دضاية دل  مسا متكا ي  التعاش الميةا  التجاردأ ل ا  ا  لةاماأل  طيلا 
فيطة بةياأة  فاذة   س المؤسسات ويعاليتكاأ والت  تعتبر دأارة الجوأة ال امطة دحأا ا البحث    السب، ال 
 با تبار ا مأخ، دأارد يسع  دل  التحسي  المستمر ي  جميع مراح، األأاذ إلرضاذ الةبائ .
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 أهداف الدراسة: 
دأارة الجوأة ال امطة والت  تعتبر  -تكأف   س الأراسة دل  ال  ف    أور المأاخ، اإلأارية الحأيثة 
ي  تحسي  ال أرة التلايسية لطمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفام  ط  م التكا ي  السو  ي  م،  -  مكا 
 التحأيات الت  تواجككا ي  بيئة مع أة ومضطربة.
 احملور األول: أساسيات حول إدارة اجلودة الشاملة 
مية  بيرة ي  المؤسسات المعاصرة ليس وليأ د  ا تمام اإللسا  بموضوع الجوأة ال د يحم  بأ  
السا ة وليس م  ابت ارات الثورة الصلا ية  ما يأ   الغر أ حيث تلس   تأم اق تمامات بالجوأة دل  
 ما ي  الوتت الحال  ي أ  الت اليابا  السباتة لال تمام بتبل  مفكوم  1الحضارة البابطيةأ اإلغري ية والفر وليةأ
 Japanese Union of Scientists ج،  لك ما يعرف باسم "اتحاأ العطماذ والمكلأسي  الياباليي   الجوأة و ل أت م 
and Engineers (JUSE)" أ وتأ  أرك(JUSE)  ال  ذ ال د يسا م ي  ب اذ وتفو  اليابا : "تتعط   الجوأة    بأ
وبعأ اللجاح ال د  2الورتة الرابحة ال بر "أالصاأرات والت  تأخ، ي  دطار التلايسية العالمية بالجوأة با تبار ا 
ح  ته المؤسسات اليابالية ي  مجا، الجوأة والتمية ال د  صبحت تحم  بكا ملتجاتكا  ط  المستو  العالم  
 الت ، تطبي  مفا يم الجوأة دل   ، م  و.م.  و وربا والت رت بعأ  لك دل   ، أو، العالم.
 أوالً: مفهوم إدارة اجلودة الشاملة
 : "Qualityتعريف الجودة " .2
 Competitivenessت  ، الجوأة  حأ   أاف دستراتيجية العمطيات الت  يعبر  لكا "باألسب يات التلايسية 
Priorities" أ وبس  الملايسة ال أيأة محطياأل و المياأل وي   ت  المجاقت  صبحت الجوأة العالية    مفتاح
" والت  Qualities"  طمة م ت ة م  ال طمة الالتيلية "Quality مصطط  "والجوأة 3التلايسية لغالبية المؤسساتأ
تعل  طبيعة ال  ذ وأرجة صالحه وصالبتهأ و   مفكوم لسب  يختطف اللمر دليه باختالف جكة اقستفاأة 
" بألكا: مصطط  Websber 0801ويعريكا تاموس "4مله سواذأل  الت المؤسسةأ المورأأ الةبو أ المجتمع وغير مأ
" ييعريكا  ط   لكا: أرجة Oxford ام تاب، لطتطبي   ط   ية صفة  و خاصية متفرأة  و  امطةأ  ما تاموس "
وترتبط الجوأة ي  بعض األحيا  حأسياأل بما  و جيأ و و تيمة  اليةأ وتفكم  اأة بأقلة  5التمية  و األيضطيةأ
ومما تجأر اإل ارة دليه دل     الجوأة ق يم    6" ورضا الةبائ أ Consistency" واقتسا Excellence"التمية 
لما يج  اق تمام  يضاأل بالمجتمع وسالمته  و ما  حصر ا بي  الةبو  والخصائص الت  ت بع حاجاته ي ط وا 
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 : ماهية الجودة12الشكل رقم 
 
 72بو ميشأ مرجع سب    رسأ ص لعط  :المصدر 
 
 :"Total Quality Managementتعريف إدارة الجودة الشاملة " .1
ل أ تعأأت التعريفات الم أمة لك ا األسطو  اإلأارد المتطور والت    طت ي  مجمطكا دطار ا ومفكومكا 
ةأ ي أ  ريكا " تكأف دل  تح ي  التعاو   طري ة اإلأارة الملممةبألكا: " "W. Edwards Deming ويطسفتكا المتمي
والم ار ة المستمرة م  العامطي  بالمؤسسة م   ج، تحسي  السطعة  و الخأمة واألل طة الت  تح   رضا 
الطري ة الملكجية  " بأنها: "Philip Crosbyي  حي   ريكا " 7"أالةبائ  وسعاأة العامطي  ومتططبات المجتمع
ا مسب األأ  ما  لكا األسطو  األمث، ال د يسا أ  ط  ملع وتجل  الملممة لضما  سير الل اطات الت  ُخِطط لك
حأوث الم  الت و لك م  خال، الت جيع  ط  السطو يات الجيأةأ و  لك اقستخأام األمث، ألسالي  التح م 
ي أ تام ب رح "Stevend  Ronald  ما " 8أالت  تحو، أو  حأوث   س الم  الت وتجع، ملكا  مراأل مم لاأل"
 9فكوم دأارة الجوأة ال امطة  ط  اللحو التال : لاصر م
 وتعل  التطوير وال يفية الت  تم   المؤسسة م  المحايمة  ط  تحسي  الجوأة ب  ، مستمر.اإلدارة : 
 وتعل  اقلتةام  و الوياذ باحتياجات الةبو  ب، وتجاوة ا  يضاأل.الجودة : 
  :الجوأة ي   د م ا  ي  العم،أ بأذاأل بالتعرف  د اإلأارة الت  تتبل  تطبي  مبأ  البحث    الشاملة
  ط  احتياجات الةبو  وتحأيأ ا والتكاذأل بت ييم ما د ا  ا  الةبو  راضياأل    الملَت .
وم   لا يم للا ال و، بأ  دأارة الجوأة ال امطة    مأخ، دأارد يسع  دل  التحسي  المستمر ي  جميع  
المؤسسة ي  تطبية احتياجات الةبائ  الحالية والمست بطية ولم ق تجوة مراح، األأاذ وبم ار ة جميع األيراأ ي  
   س التوتعات ل س  رضا م ووقئكم.
  مبادئ إدارة الجودة الشاملة: .3
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 راتيجياأل يولأ لأ  المؤسسة ال أرة  ط  : م  جال، جع، مفكوم الجوأة  أياأل دستتحقيق رضا الزبون
 اقحتفام بالةبائ  الحاليي  و س  ةبائ  جأأ وةياأة الحصة السوتية.
 و و التةام اإلأارة العطيا بل ر ث اية وتيم الجوأة وترسيخكا ي  القيادة واتخاذ القرارات بناًء على الحقائق :
 دجراذات وطر  العم، أاخ، المؤسسة.
 و لك م  خال، اق تمام بالتطوير والتعطيم والتأري  المستمر م   ج، عملياتالتحسين المستمر لل :
 التحسي  المستمر لطوصو، دل    ط  مستويات الجوأة وال أرة التلايسية.
 وتأت    س الجوأة  لتيجة لمتابعة العمطية اإللتاجية ي  جميع مراحطكاأ حيث جودة التصميم والوقاية :
 أاية مراح، تصميمه حت  ت أيمه بصورته اللكائية دل  السو .تكتم بمتابعة الملت  م  ب
 :حيث    تحسي  األأاذ ب  ، مستمر  و ثمرة وجوأ الأايعية لأ  العامطي  ي   مشاركة العاملين
يجاأ يرص اللمو  المؤسسةأ وال د يلبع بأورس م  خال، م  تطوير العامطي  م  خال، التعطيم والتأري  وا 
 والت أم المستمرة.
  و   د ارة ق تمام المؤسسة بربط   أايكا بما يتواي  مع   أاف المجتمع لمسؤولية االجتماعيةا :
 وتوتعاته.
 و  ا المبأ  يعتبر وسيطة لتويير معطومات  ايية لطم ريي   ط  دأارة اإللتاج واأليراأ التغذية العكسية :
ل  م  األأاذ يسا أ  ط  الجوأة ومتابعة الجأاو، الةملية لطتلمية مما يضم  الوصو، دل  مستو   ا
 واإلبأاع.
 
 أهداف إدارة الجودة الشاملة وفوائدها:  .2
 لاك مجمو ة م  األ أاف تسع  المؤسسة لتح ي كا م  خال، تبليكا لمأخ، دأارة الجوأة ال امطة تتمث، 
 11ي :
 :د  يعأ التحسي  المستمر ي  الجوأة مؤ راأل لةياأة المبيعات الت   تحقيق الربحية والقدرة التنافسية
 تؤأد بأور ا دل  ةياأة الربحيةأ الحصة السوتية وال أرة التلايسية.
 :حيث تكتم دأارة الجوأة ال امطة باألل طة المتعط ة بالتعرف  ط   تحقيق الرضا لدى المستهلكين
تكم ورغباتكم بغرض تطبيتكاأ وم  خال،  لك يتم اقحتفام الةبائ  الحاليي  والمرت بي  وتحأيأ احتياجا
 بالمستكط ي  الحاليي  وج   مستكط ي  مرت بي .
 :بما    دأارة الجوأة ال امطة ت وم  ط   ساس    الجوأة مسؤولية  ، العامطي   زيادة الفعالية التنظيمية
ر لالتصاقت و  ا د طاذ بالمؤسسةأ يإلكا تكتم ب  ،  بير بالعم، الجما   والتحسي  المستم
العامطي  يرصة الم ار ة ي  ح، الم  الت الت غيطية واإللتاجية وتحسي  العالتات الوميفية والتلميمية 
 بيلكم.
ويتمث، الأايع األ بر لتبل  وتطبي  دأارة الجوأة ال امطة ي  مجموع الفوائأ المبا رة وغير المبا رة الت   
 12تح  كا والمتمثطة ي :
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 ا الةبو .تحسي  رض -
 تحسي  جوأة الملتجات والخأمات. -
 اقلتةام ال بير لطمؤسسة بإرضاذ العامطي . -
 تحسي  العالتات مع المورأي . -
 التحسي  والتروي  لصورة المؤسسة. -
 د طاذ يرصة إل اأة اللمر ي    أاف المؤسسة وت ييم مأ  تأرتكا  ط  تح ي كا. -
 لتحسيلكا  و التخط   لكا. تحأيأ العمطيات غير الضرورية  و غير الفعالية -
 د اأة اللمر ي  الكي ، التلميم  وتوضي  المسؤوليات اإلأارية. -
 تحسي  اقتصا، الأاخط  والت أم ي  العمطيات. -
 تحسي  معلويات العامطي  م  خال، دبراة تيمة مخرجاتكم وا  را كم ي  مراجعة وتحسي    مالكم. -
ال امطة ي  المؤسسات  ط  اختالف  لوا كا يم   م  وتأ  ثبتت الأراسات    تطبي  دأارة الجوأة  
تح ي  ويورات اتتصاأية  بيرةأ م  جراذ تحسي  العمطيات المختطفة ي  المؤسسة والت  تعاأ، ما يم   تح ي ه 
م   مطية مضا فة حجم المبيعات السلويةأ والت  تلع س  ط  ةياأة حجم اإللتاجأ تخفيض الت اليفأ تحسي  
ة التطوير ال ام، لتح ي  رضا المستكط ي  وتجاوة توتعاتكمأ تطوير جوأة الملَت  والتمية ي  اإللتاجيةأ دأار 
  13السو .
 احملور الثاين: مدخل إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ثمة صعوبة  بيرة لوضع تعريف موحأ لك س المؤسسات ي و  م بوقأل ومرضياأل لمختطف اقتجا ات  
الكيئات والملممات الأوليةأ ويرجع السب  الرئيس  ي   ومسيرداقتتصاأيةأ و  ا با تراف العأيأ م  الباحثي  
يرةأ متوسطة و بيرة ي   ،  لك دل  اختالف المعايير واألسس الت  يتم م  خاللكا تصليف المؤسسات دل  صغ
وم    م العوام، الت   أت دل  اختالف التعريف الم أم لطمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ي   ، أولة  14أولةأ
 15مايط :
الأو، يؤأد دل  اختالف المفكوم والحجم ال د  ط   ساسكا  بي  اقتتصاأداختالف مستو  اللمو  -
صغيرةأ يالمؤسسة الت  تعتبر صغيرة  و متوسطة ي  الأو، تصلَّف المؤسسة دل   بيرةأ متوسطة  و 
 اللامية. الأو، المت أمة تأ تصلَّف مؤسسة  بيرة ي  بعض
 يم   حيث المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأ مفكوم توحيأ صعوبة دل  يؤأد مما الل اط طبيعة اختالف -
 لكا   ط   مالكا  أأ  و اتكااستثمار  حجم بح م الصلا   ال طاع ي  متوسطة  و مؤسسة صغيرة ا تبار
البطأ  أاخ، حت  و لك المفكوم وتوحيأ التميية صعوبة بوضوح تتّجط   لا وم  الخأماتأ ي  تطاع  بيرة
 .الواحأ
 دطار ي  وتالول  رسم  ب  ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مفكوم يتحأأ حيث السياسيةأ العوام، -
 .المؤسسات   س م  المرت   والأور التلموية لطبطأ السياسة
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 : تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .2
المؤسسة لمراأل لتعأأ التعريفات الم أمة سلحاو، التطر  أل مكاأ حيث لجأ اقتحاأ األوروب  يعتبر   : "
 ما،أ المؤسسة الصغيرة    تطك الت  تواي  معايير اقست اللية وت غ،  ت، م   08المصغرة ت غ،  ت، م  
وتح   رتم   ما، سلود ق يتجاوة سبعة ماليي   ورو  و ق تتعأ  ميةاليتكا السلوية خمسة ماليي   امالألأ  18
 امالألأ وق يتجاوة  718 وروأ  ما المؤسسة المتوسطة    تطك الت  تواي  معايير اقست اللية وت غ،  ت، م  
بيلما يعرف البلك الأول   16"أمطيو   ورو 72مطيو   ورو  و ق تتعأ  ميةاليتكا السلوية  28رتم   مالكا السلود 
  ت، ت غ، الت  تطك لكا   ط  المصغرة المؤسسات ويصلف  أأ العما،أ معيار دل  استلاأاأل  المؤسسات م  اللوع   ا
 088دل   50 بي  ما ت غ، الت   ما  ام،أ 50 دل  10 مابي  بكايعم،  الت  تطك الصغيرة والمؤسسات  ما،أ10 م 
 م  اللوع   اوتأ  ريت الجةائر 17أ بيرة مؤسسة يك   لك يو  وما متوسطةأ  مؤسسة تصلف يك   ام،
 والمتضم  07/07/7880المواي  لييي  1422 رمضا  27 ي  المؤرخ 01 رتم التوجيك  خال، ال الو  م  المؤسسات
 السطع إللتاج مؤسسة  ، الكال الولية بأ طبيعتكا  الت مكما والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ترتية التوجيك  ال الو 
  18تعرف بيييي: والخأمات
  ام،. 718دل   80ت غ، م   -
يراأاتكا السلوية  ت، م   7رتم   مالكا السلود  ت، م   - مطيو  أيلار  188مطيار أيلار جةائرد وا 
 جةائرد.
تتمتع باقست اللية المالية بحيث ق ُيمتطك ر سمالكا م  تب، مؤسسة  و مجمو ة مؤسسات  خر   -
 .%71أار يساود  و يةيأ    بم 
م  لفس ال الو  التوجيك  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ي  الجةائر  2و 6أ 1 الماأةوتأ صلفت  
  ط  اللحو التال :






 دينار جزائري( )مليون
 مجموع الحصيلة السنوية
 )مليون دينار جزائري(
 08 ت، م   78 ت، م   88دل   0م   مؤسسة مصغرة
 088 ت، م   788 ت، م   28دل   08م   مؤسسة صغيرة
 188دل   088م   7888دل   788م   718دل   18م   مؤسسة متوسطة
أ 0يعأ طأ ديتراك لططبا ة والل ر والتوة الصغيرة والمتوسطة ومشكالت تمويلها""المؤسسات : راب  خول أ رتية حسال أ المصدر
 72أ ص7880ال ا رةأ مصرأ 
 : أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .1
يم   ا تبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ط   لكا العموأ الف رد ألد اتتصاأ وطل  و لك باللمر 
الت  تطعبكاأ وتمكر   مية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة م  خال،  واقجتما ية ط  دل  األأوار اقتتصاأية 
 مسا متكا ي  اقتتصاأ الوطل  باألسالي  التالية:
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 :يالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر بأيالأل يسا أ ي  ال ضاذ  ط  م  طة  توفير مناصب الشغل
 أأاأل ق بأس به م  طالبيه مم  لم يتط وا البطالةأ حيث  لكا تتي  العأيأ م  يرص العم، وتست ط  
التأري  والت وي  الملاسبي أ وتملع تأي  األيراأ دل  المأ  سعياأل وراذ يرص  يض، لطعم،أ حيث  لكا ت ام 
ي  التجمعات الس الية وال ر  والمأ  الصغيرة الت  ت ثر ييكا لس  البطالةأ وب  ،  ام د  المؤسسات 
م  مجم، مبيعات  %27م  اللات  ال وم  األمري   ولسبة  %20ما لسبته الصغيرة والمتوسطة تسا م ب
يرص العم، ي   م  %00األ ما،أ وي  أو،  خر  لالحم    المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توير 
 %60ي  الفطبي أ  %22ي   لأوليسياأ  %00ي  الكلأأ  %02ي  غالاأ  %01ي  اليابا أ  %1152 لأاأ 
 19م  يرص العم،. %61 ي  تلةاليا وي   وريا
 امالألأ  د ما لسبته 0200002وي  الجةائر تسا م المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ي  ت غي، حوال  
 أ و   تتطور م  سلة دل   خر   ما  و موض  ي  ال  ، التال :الجةائريي م   أأ العما،  10,81%
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير مناصب الشغل : مساهمة11الجدول رقم 












 10,81 0808622 10,88 0802022 10,86 810101 10,20 880826 12,60 020868 أجراء
أرباب 
 المؤسسات
087800 71,21 106880 02,81 600101 10,81 610202 00,78 200721 00,28 
 7,16 22021 7,28 20806 7,88 20616 0,02 10601 0,20 17206 المؤسسات العمومية
 211 2222222 211 2212222 211 2212222 211 2222222 211 2122222 المجموع
والمتوسطة كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري خارج قطاع "قطاع المؤسسات الصغيرة : سطيما  لاصرأ  واطف حسي أ المصدر
أ المطت   الأول  األو، حو، ت ييم دستراتيجيات وسياسات الجةائر اقتتصاأية قست طا  "-المعوقات والحلول -المحروقات 
 . 0أ ص7802  توبر  78و 70اقستثمارات البأيطة لطمحروتات ي  آيا  األلفية الثالثة بالجةائر"أ يوم  
 :د  ال ا أة الرئيسية لتلمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتجط   تحقيق التنمية الصناعية المتكاملة
ي  ت امطكا المبا ر مع المؤسسات ال بيرة و لك م  خال، التعاتأأ بحيث تطجأ   س األخيرة دل    ا اللوع 
م  الت ام، لمراأل ل أرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ط  اإللتاج بت طفة  ت،أ   ا باإلضاية دل   لكا 
جأ دل  التعاتأ مع المؤسسات ال بر  ألج، ت أيم خأماتكا  و دلتاج مستطةمات م مطة لطملت  األساس  تط
لضما  تسوي  ملتجاتكا ي  م، ضي  السو  والملايسة ال أيأةأ يف  معمم الأو، الصلا ية توجكت 
عمم  جةاذ المؤسسات ال بر  دل  التعام، مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأ مثالأل  صبحت صلا ة م
 السيارات ت وم بكا   س األخيرةأ يف  السلوات األخيرة  أأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعاتأة مع
"Citroen, Renault, General motors ""  مؤسسة صغيرة  ط  التوال أ 0188أ 7888أ 0888وص، دل "
  20مع العطم    معمم   س المؤسسات تل ط ي  أو، جلو   ر  آسيا.
  يالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمتاة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التجديد واالبتكار:قدرة
بجكوأ ا ال بيرة لتطوير ملتجاتكا  و تحسيلكاأ ياأليراأ العامطي  ي    س المؤسسات يعأو  المصأر 
 بيرة الممطو ة م  األساس  لألي ار الجأيأة واقبت اراتأ بحيث تتمية بألكا   ثر دبأا األ م  المؤسسات ال
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تب، الأولةأ بسب     األيراأ لأيكم أايع   بر إليجاأ األي ار الجأيأة الت  تؤأد دل  تح ي   رباح 
 21 الية.
 :تحت، الصاأرات والتصأير   مية خاصة ي  الف ر اقتتصاأدأ ول أ  الرفع من مستوى الصادرات
م  السطع والخأمات والت لولوجيا يعّج،  توصطت العأيأ م  الأراسات دل     اللمو السريع لطصاأرات
باللمو اقتتصاأدأ  ما  ثبتت العأيأ م  المعطيات    الأو، الت  تبلت سياسة ت جيع الصاأرات 
 إستراتيجية ح  ت ال ثير م  وسائ، اللمو اقتتصاأد  ط  لحو  سرع مما يتح   ي  م، سياسات 
يع تطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ط   خر أ ول أ لجحت ال ثير م  الأو، اللامية ي  ت ج
 التصأير مما سا أ ا  ط  د اأة التواة  دل  مواةي  مأيو اتكا.
م   %71دل      "OCDEوتأ   ارت الأراسة الت  تأمتكا ملممة التعاو  والتلمية اقتتصاأية "
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ي  الأو، األ ضاذ تتوير  ط  تأرات تلايسية  ط  المستو  الأول أ و  
م  %21و %71م  رتم   مالكا يأت  م  ل اطكا التصأيردأ  ما تسا م   س المؤسسات بحوال   28%
 22الصاأرات العالمية.
 :حيث تعأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلاة دضايية لج   المأخرات م   ج،  تعبئة الموارد المالية
المسا مة ي  تموي، اقستثمار  ط  مستو  اقتتصاأ الوطل أ مما يؤأد دل  ةياأة مسا مة اقأخار 
 23الخاص ي  تموي، التلميةأ ويخفض م  أرجة اق تماأ  ط  اقتتراض سواذأل م  الأاخ،  و الخارج.
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أاة  امة ي  اقستفاأة م  الموارأ دة وزيادة اإلنتاجيةتحسين الجو :
المتاحةأ و لك م  خال، ةياأة دلتاجيتكا لصال  المجتمع م  جكةأ وتحسي  جوأة السطع والخأمات م  
 24جكة  خر أ و  ا لتيجة الملايسة ييما بي  بعضكا البعض  و بيلكا وبي  المؤسسات ال بيرة.
 تطع  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أوراأل  اماأل ي  تح ي  المساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة :
التواة  الجغراي  والتلمية اإلتطيمية المتواةلةأ وضما  العأالة ي  توةيع الأخ، وال وة ال رائية ويرص 
أ م  األتاليم مما يسا أ  ط  العم،  ط  مختطف ملاط  البطأأ و لك لمراأل ل أرتكا  ط  اقلت ار ي  العأي
 25تلمية تطك األتاليم واست رار الس ا .
 تتلايس المؤسسات الصغيرة وال بيرة ييما بيلكا ي  العأيأ م  المحافظة على استمرارية المنافسة :
المجاقت الصغيرةأ وم  الضرورد المحايمة جأاأل المحايمة  ط  الملايسة حيث ق يم   دغفا،   مية 
اقتتصاأأ يف   صر التغيير السريع يم      ت و  الملايسة سبباأل ي  تح ي    ا التغيير  الملايسة ي 
م  خال، اإلبأاع  و التطويرأ وتمكر الملايسة ي  الوتت الحاضر بعأة    ا، ملكا: األسعارأ  روط 
ة حر ة اقئتما أ الخأمةأ تحسي  الملت ...الخأ وتعتبر الملايسة العام، األساس  لضما  استمراري
 26اقتتصاأ وت جيع اإلبأاع واألي ار الجأيأة والخبرات والجكوأ الرياأية.
تح ي  التواة  وتمكر األ مية اقجتما ية لطمؤسسات الصغيرة والمتوسطة م  خال،  مطكا  ط   
حأاث تطورات  ط  ا يم   حصر الأور اقجتما   لك س المؤسسات ي  الل اط و  أاقجتما  مستو  لالجكود وا 
  27لتالية:ا
 .،ال ضاذ  ط  البطالة م  خال، تويير ملاص   غ 
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 : لك م  خال، دل اذ بعض الم اريع ي  الملاط  الريفية  و اللائيةأو  الحأ م  ما رة اللةوح الريف  
ي    ا الصأأ يم   لطمؤسسات و  بالتال  ت ري  ملاص  ال غ، م  س ا  تطك الملاط  الريفيةو 
 مايط :المتوسطة    تح   و  الصغيرة
 ال ضاذ  ط  اآليات اقجتما ية. -
 تحسي  مستو  المعي ة ي  الريف. -
 الب رية.و  اقستغال، األمث، لططاتات الماأية -
 .اقستغال، األمث، لطموارأ المحطية -
احملور الثالث: دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات 
 الصغرية واملتوسطة
 :القدرة التنافسية مفهوم .2
لما  الت الملايسة حتمية تائمة وضرورية تفرض تحأياأل  ط  المؤسساتأ خاصة ي  بيئة تتمية 
م اليات تم لكا م  التلايس والب اذ ي  م، الملايسة  بتحأيات واضطراباتأ و و ما حتم  طيكا ديجاأ م ومات وا 
رئيسية لتطوير تأرة اقتتصاأيات المت أمة واللامية تعأ التلايسية  أاة أ ال أيأة الت   صبحت تتصف بالعالمية
بالعولمةأ الفتاح اقتتصاأيات وتحرير األسوا أ ل ا يالتلايسية  ات وتع  متسمة ط  التعايش ي  م، بيئة أولية 
تعتبر  بوط التلايسية اقتتصاأية م  العلاصر الت   مث، و.م. متةايأ األ مية اليوم حت  د  بعض أو، العالم 
أ األم  ال وم  لطبالأأ ولم تعأ التلايسية ت تصر  ط  المؤسسات ل   تب   وتستمر  و األيراأ ليحموا بفرص تكأ
يختطف مفكوم و  28 م،أ ب، باتت حاجة مطحة لطأو، الت  ترغ  ي  استأامة وةياأة مستويات معي ة  يراأ اأ
سية  ط  صعيأ مؤسسة تسع  دل   س  التلايسية ييما د ا  ا  الحأيث    مؤسسة  و تطاع  و أولةأ يالتلاي
حصة ي  السو  المحطية والأوليةأ تختطف    تلايسية ال طاع الممث، بمجمو ة م  المؤسسات العامطة ي  
 29صلا ة معيلةأ و ال ما يختطف    تلايسية الأولة الت  تسع  لتح ي  معأ، مرتفع لأخ، الفرأ ييكا.
  : "الجكوأ واإلجراذات واقبت ارات والضغوط و اية  وم   لا يم للا ال و،    ال أرة التلايسية
بت ارية والتطويرية الت  تمارسكا المؤسسات م   ج، الحصو،  ط  الفعاليات اإلأاريةأ التسوي يةأ اإللتاجيةأ اق
وم  ثم يك  مأ  تأرة واستعأاأ المؤسسات دل  30 ريحة   بر ورتعة   ثر اتسا األ ي  األسوا  الت  تكتم بكا"أ
ي  المةايا التلايسية الت  تستطيع م  خاللكا المحايمة  ط  حصتكا ي  اتجاس الملايسي  وتعةية م التكا ت و 
  31التلايسية.
وتأ وضع اقتتصاأد "ماي ، بورتر" لمو جاأل ل ياس ال أرة التلايسية يستلأ دل  األسس الجةئية  ط  
ة التلايسية  ط  ل اط معي  ا تبار    التلايس يتم بي  المؤسسات ق الأو،أ ول أ صلف ال عوام، المحأأة لطمي
 32بأربع مجمو ات تتمث، ي :
 مروف  وام، اإللتاج ومأ  توير ا. -
 مروف الطط  م  حيث حجمهأ   ميتهأ تأثيراته و لماطه. -
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 وضع الصلا ات المرتبطة والمسالأة ل لك الل اط ومأ  وجوأ ا. -
ة لط أرة التلايسية. الوضع اإلستراتيج  -  والتلايس  لطمؤسسة م  حيث وجوأ البيئة المعة
تحأيأ  وباّلتال  بيلكاأ العالتة وطبيعة العوام،   س أراسة خال، م  معي  لل اط اّلتلايسية ال أرة تحأيأ ويم  
 واّلتغط  الضعف ل اط معالجة  ط  العم، بغرض الملايسة  ط  اّلل اط   ا وم أرة وال وة الضعف ل اط  ، م 
 .اّلل اط ل لك اّلتلايسية ال أرة تطوير دل  وتعةية ا وصوقأل  ال وة ل اط  ط  والحفام  طيكاأ
 تعريف يم   يّإله محأأةأ وغير متفاوتة ومعايير واسع مجا،  ط  يستخأم اّلتلايسية مفكوم    م  والطالتألا
جراذات تأابير تستخأم    الأولة  و المؤسسة بكا تستطيع الت  ال يفية ي  بّألكا: "تتّمث، اّلتلايسية ال أرة  تؤأد معيلة وا 
  بارة" لكا:   ط  لطملممة اّلتلايسية ال أرة تعرف  ما  طيكم"أ واّلتمية لكا اّلتفو  وتّح  أ ملايسيكا    تمية ا دل 
 المؤسسةأ وباّلتال  مع تعامطكم دطار ي  العمالذ سطوك  ط  وتّؤثر المؤسسة بكا تتمتع  ساسية تيمة  و أايعة توة   
 33وتّأثيراتكا.  لماطكا ي  ومتبايلة متأاخطة  أيأة لعوام، محصطة السطعية والخأمية لطملتجات ال أرة اّلتلايسية يإ 
د  ال أرة التلايسية تل أ م  األأاذ المتمية والملفرأ لطمؤسسة بالم ارلة مع ب ية الملايسي أ وال د ي و  
  34األمث، لطموارأ ال د يطع  أوراأل  بيراأل ي  صلا ة ال أرة التلايسية.لتاج اقستغال، 
 والتطويرأ والتجأيأ اقبت ار الوتتأ دأارة الت اليفأ  لاصر ي  خال،: التح م م  التلايسية وتتح   ال أرة
 جأأأ آخري     والبحث الحاليي  العمالذ درضاذ الجوأةأ وتأ يأ ال امطة الجوأة دأارة والت لولوجياأ العطوم تطويع
 35البيع. بعأ ما وخأمات الم ثف التأري  المستمرةأ التحسيلات العامةأ والعالتات واإل ال  التروي 
 مساهمة إدارة الجودة الشاملة في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  .1
الملتجات دل  أرجة  بيرة ي  سو   ل أ  ثرت التغيرات السياسية واقتتصاأية ي   يفية وتوتيت تباأ،
ة د  تسع   ، م  المؤسسة  أول  تلايس أ وي   صر المعطومات والعولمة ت تس  الجوأة   مية متمي
والمجتمع دل  تح ي كا بكأف التم   م  تح ي  الملايسة العالمية وتحسي  اقتتصاأ ب  ،  امأ ووضع م الة 
لجوأة ي  ملتجات المؤسسات  أ   لك دل  اإلضرار بأرباحكا وم  ي  األسوا  العالمية ي طما الخفض مستو  ا
ة التلايسية ي   36ثم التأثير  ط  الميةا  التجارد لطبطأأ   ا وتطع  الجوأة   مية بالغة وأراأل يعاقأل ي  تح ي  المي
ة    الب اذ واقستمرار أو  تبليكا  األسوا أ ي أ  صبحت المؤسسات ولتيجة لطتغيرات المحطية والأولية  اج
وأة حيث تستمأ المؤسسة سمعتكا و كرتكا م  مستو  ج 37إلستراتيجية واضحة ويعالة ي  مجا، الجوأةأ
ملتجاتكاأ ويتض   لك م  خال، العالتات الت  تربط المؤسسة مع المورأي  وخبرة العامطي  ومكارتكمأ ومحاولة 
 38ت أيم ملتجات تطب  رغبات واحتياجات ةبائ  المؤسسة.
"أ د  ت ير Joseph Juranويعأ ال ر  الواحأ والع رو  تر  الجوأة وي األ لما   أس رائأ ا األمري   "
اإلحصائية دل     المستكطك  صب    ثر و ياأل وا تماماأل بالجوأةأ ي أ ارتفعت لسبة الباحثي     الأراسات 
%أ وم   لا تلبع ضرورة ا تمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجوأة 88-08دل   %28-08الجوأة م  
كولة لفا  ا دل  األسوا  م  خال، حاجتكا الماسة دل  ا تسا  مةايا تلايسية مستأامة ي  ملتجاتكا بما يضم  س
الأولية وتح ي  م الة  امة ي  اقتتصاأيات الوطليةأ وت ير الأراسات األ اأيمية الت   لجةت ي    ا المجا، 
تجأ صعوبة  بيرة ي  الأخو، لألسوا  األجلبيةأ لمراأل لطعأيأ م   -خاصة ي  الأو، اللامية–دل     المؤسسات 
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جوأة الملتجات المصأرةأ بمعل   لكا ق تستجي  دل   أل  المواصفات األسبا  والت   ط  ر سكا الخفاض 
الأوليةأ و طيه  صب  م  الالةم  ط  المؤسسات الراغبة ي  التصأير الت يف واقبت ار ب  ، مستمر حت  
تتم   م  تصأير ملتجاتكا ي  األسوا  الأوليةأ ول  يتح    لك أو  اق تماأ  ط  مباأئ دأارة الجوأة 
 39طة.ال ام
وبما    المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست لأيكا ال أرة  ط  دتباع اإلستراتيجية ال ائمة  ط  الت طفة 
األأل  لمراأل لعأم امتال كا لمتططبات السيطرة  ط  الت اليف الت  تم لكا م  الملايسة السعريةأ دق  لكا تستطيع 
ة تلايسية م  خال، دتباع دستراتي جية التمية مع التر ية  ط  تطاع سوت  محأأأ يسم  لكا    تتمية وتح   مي
بالفكم الأتي  لحاجات المستكط ي  والعم،  ط  د با كا    طري  ت أيم سطع وخأمات متفرأة تح   تيمة 
 40مضاية لكؤقذ المستكط ي  المتواجأي  ي    ا ال طاع السوت  المحأأ م  خال، ةياأة تأرتكا  ط :
 كا وجوأتكا م ارلة بالملايسي .التمية ي  تصميم ملتجات 
 .سكولة وصو، المستكطك لملتجاتكا بال ميات المططوبة 
 . خط  دأراك ممية لملتجاتكا ي     ا  الةبائ 
   اإللفا  تأر اإلم ا   ط  البحث والتطوير م  خال، مصاأر التموي، الخاصة بك ا اللوع م
 المؤسسات.
حصة السوتية وتويير الت اليف و ال ما يؤثرا  ي  يالجوأة المضمولة يم      ت وأ دل  ةياأة ال
الربحيةأ وي  لفس الوتت يإ  تحسي  الموثوتية والمطاب ة لطمواصفات يعل  الحأ األأل  م  العيو  وت طيص 
( تأثير تحسي  الجوأة  ط   ، م  الحصة السوتية والت اليف وسمعة 87ويبي  ال  ، ) 41الت اليف الخأميةأ
 المؤسسة.
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م  خال،  ، ما تمت اإل ارة دليه يم للا ال و، بأ  تبل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمأخ، دأارة 
الجوأة ال امطة يعأ بمثابة المفتاح األساس  لب ائكا تمية ا ي  بيئة ق تعترف دق بما يم      ت أمه لطةبو  م  
لملتجات  و الخأماتأ حيث ت وم دأارة الجوأة تيمة متفرأة تختطف    غير ا م  المؤسسات الملايسة سواذأل ي  ا
ال امطة  طة مبأ  التحسي  المستمر ي  جميع العمطيات بحثاأل    الطر  ال فيطة بتحسي  الجوأة وبأت، الت اليف 
ة تلايسية تم لكا م  ةياأة تأرتكا التلايسية و س  م الة  امة ي  السو  سواذأل المحطية  و العالميةأ  لتح ي  مي
م، ما ت كأس بيئة األ ما، الحالية م  تحوقت ج رية ومتسار ة بصفة مستمرةأ و و األمر ال د  خاصة ي 
ير   ب اذ   س المؤسسات واستمراريتكا مما ي  ،  اجساأل لطأو، والمؤسسات خاصة ملكا الأو، اللامية الت  
ا م  خال، مسا متكا ي  تعتمأ  ط    س المؤسسات ي  اللكوض باتتصاأياتكا با تبار ا العموأ الف رد لك
تح ي  اللمو والتلمية واقستغال، ال فذ والفعا، لطموارأ والويوارت المحطية ي  تح ي  ريا ية األيراأ وتحسي  
  مستوا م المعي  .
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 .00صأ 7808أ أار الياةورد العطمية لطل ر والتوةيعأ  ما أ األرأ أ "إدارة تكاليف الجودة إستراتيجياً"أ حيأر  ط  المسعوأد 36
 .11لعط  بو ميشأ مرجع سب    رسأ ص 37
 .00تاسم لايف  طوا أ مرجع سب    رسأ ص 38
ة العواأدأ " 39 "أ مجطة نحو إرساء إستراتيجية متكاملة لتنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةجما، خل ورأ حم
 .12أ ص60-20 أ7802الواحات والبحوث والأراساتأ المجطأ السابعأ العأأ الثال أ 
دور التسويق في زيادة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة حالة شركة سيتيفيس للمشروبات  ثمال   يا ةأ " 40
"أ م  رة م أمة ضم  متططبات لي،  كاأة الماجستيرأ تخصص اتتصاأ وتسيير المؤسسات الصغيرة )بيبسي كوال( بوالية سطيف
أ 7800أ 7808صاأيةأ  طية العطوم اقتتصاأية و طوم التسييرأ جامعة يرحات  باس بسطيفأ الجةائرأ والمتوسطةأ تسم العطوم اقتت
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